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SIIRAT KEPUTUSAN
DEKAI\{ X'AKTIL'TAS ILMU BUDAYA UNTYERSITAS AI\IDALAS
Nomo
TENTAi{G
PAI\IITIA PELAKSANA MIn{I LECTTIRE DENGAI\I TEMA 'hIET'ROSAINS DAI\I BATIASA'
OLEI{ .ITIRUSAN SASTRA IITDONESIA F'AK.TILTA.S ILMU BT]I}AYA
UNTYERSITAS ANDALAS TAHT]N 2018
DEKAN FAI(UL.TAS ILMU BI]DAYA T]NTVERSITAS AITTDALAS :
Menimbang :: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan wawasan pengetahuan dan keilmuan
mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Unand, khususnya mahasis*a Jurusan Sastra
Indonesia akan diadakan Mini lrcture dengan tema " Neurosains dan Bahasa"
b. Batrwa untuk memberikan materi dalam kegiatan Mini Ircture diundang
narasumber dr. Rizki Edmi Edison, Ph.D
c. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan,dimaksud dengan baik, perlu diangkat
Mengingat
panitia pelaksananya.
d. Bahwa berdasarkan sub 4 b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan.
: l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentangPendidikan Tinggr
4. Peraturan Mendikbud R[ Nomor 25 Tahun 20l2tentangOrganisasi dan Tata Kerja
Universitas Andalas
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Stuta Universitas
Andalas
6. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :22l9ffrlWKPT/2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode
2017 
-2421.7. DIPA Universitas Andalas Nomor :042.01.2.400928/2A$ Tgl. 5 Desember 2017
MEMUTUSKA}I:
Menetapkan :
Pertrama : Mengangkat Panitia Pelaksana Mini Lecture yang diselenggarakan pada tanggal 15
Oktober 2018 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan susunan
personalianya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
Kedua
Ketiga
: Panitia diharapkan dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan
melaporkan secara tertulis kepada Dekan setelah kegiatan selesai.
: Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan
dalam DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam [.akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.
Tembusan:
1. Rektor Universitas Andalas
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